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RESUMEN 
En esta nota presentamos las variaciones m o r f o l ó g i c a s 
sufridas por Gelidium spathulatum (Kützing) Bornet a lo lar-
go del aro, en una población determinada de la cala de Por-
tals Nous (Bahía de P a l m a ) . Estas variaciones quedan refle-
jadas en dibujos realizados mediante "Visopan" y en los gue 
p o s t e r i o r m e n t e se han marcado las líneas de crecimiento. 
El material fué recogido mensualmente desde febrero de 
1978 hasta enero de 1979. 
SUMMARY 
In this report we present the morphological variations 
wich occurred in a determined patch of Gelidium spathulatum  
(Kutzing) Bornet throughout a year in the cove of Portals 
Nous (Bay of P a l m a ) . These variations are reflected in "Vi-
sopan" d r a w i n g s , in which the growth-lines were added after-
wards . 
The material was gathered monthly between february 1978 
and January 1979. 
Las variaciones m o r f o l ó g i c a s y fenológicas del género 
Gelidium son de todos conocidas y su conocimiento puede apor-
tar información en relación a la sistemática. Ya en trabajos 
anteriores uno de nosotros ha llevado a cabo estudios p a r e c i -
dos en Gelidium sesquipedale (SEOANE-CAMBA, 1969)que consi-
deramos interesantes ya no solo en relación a la sistemáti-
ca como con vistas a calcular el ritmo de crecimiento y la 
edad de las p l a n t a s . 
Gelidium spathulatum, especie de pequeño tamaño y muy 
abundante en las costas m a l l o r a u i n a s , se puede presentar de 
dos m a n e r a s d i s t i n t a s , una formando tapices muy compactos en 
lugares m e d i a n a m e n t e b a t i d o s en el nivel superior de la zona 
infralitoral y otra como individuos aislados en las pequeras 
grietas de las rocas del m i s m o n i v e l . íunaue se trata de la 
misma especie, se han estudiado los dos tipos de p o b l a c i o n e s 
por s e p a r a d o , llamando A a la p r i m e r a y B a la segunda. 
Las p o b l a c i o n e s de Gelidium spathulatum estudiadas se 
encuentran en la cala de P o r t á i s N o u s . El m a t e r i a l fue r e c o -
rrido s e n s u a l m e n t e desde febrero de 1978 a enero de 1979. 
Se han o b s e r v a d o por separado los individuos c i s t o c á r -
picos y los t e t r a s p ó r i c o s . Estos últimos se han elegido de 
la p o b l a c i ó n A en la que son p r e d o m i n a n t e s , mientras que los 
c i s t o c á r p i c o s han sido o b t e n i d o s de la población B. 
En la o b s e r v a c i ó n in situ de la población A, ya se o b -
serva la e x i s t e n c i a de v a r i a c i o n e s m o r f o l ó g i c a s de Gelidium  
spathulatum a lo largo del aro. En los m e s e s de f e b r e r o , m a r -
zo y abril la p o b l a c i ó n forma un tapiz muy compacto de aspec-
to e s c a r o l a d o . A p a r t i r de mayo se aprecia una d e s i g u a l d a d 
en el tamaño de los i n d i v i d u o s ya trae aparecen ramas finales 
a l a r o a d a s y no r a m i f i c a d a s , y es en agosto cuando e n c o n t r a -
m o s un tapiz de mayor a l t u r a , en el que se observan clara-
mente individuos con una r a m i f i c a c i ó n p i n n a d a a b u n d a n t e . 
Para el estudio d e t a l l a d o del crecimiento de esta e s p e -
cie se ha seguido la m e t o d o l o g í a introducida en estudios si-
m i l a r e s realizados en otras especies de Gelidium (SEOANE-C A.M-
BA, 1969) , c o nsistente en d e t e r m i n a r las p o s i b l e s líneas de 
c r e c i m i e n t o que aparecen frecuentemente en los talos de cier-
tas a l g a s , como c o n s e c u e n c i a de las v a r i a c i o n e s en el ritmo 
de a l a r g a m i e n t o o r a m i f i c a c i ó n de estas y que quedan m a r c a -
das sobre el cuerpo v e g e t a t i v o . 
El método seguido en este c a s o , y p u e s t o que Gelidium  
spathulatum es una especie de d i m e n s i o n e s más bien reducidas 
fue el s i g u i e n t e : se p r o c e d i ó a extender y p r e n s a r varios 
e j e m p l a r e s de p l a n t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a muestras m e n s u a l e s , 
y p o s t e r i o r m e n t e d i b u j a r l o s por el método " V i s o p a n " , para 
r e p r o d u c i r a m a y o r e s c a l a , lo más exactamente p o s i b l e , su 
m o r f o l o g í a . A la vista de estos dibujos se llegó a la con-
clusión de que los i n d i v i d u o s de un mismo mes p r e s e n t a b a n una 
m o r f o l o g í a muy s i m i l a r , por lo que nuestro estudio se ha b a -
sado en el dibujo de un único individuo de cada m e s . 
En la FIGURA № 1 se incluyen los esquemas de todos los 
meses c o r r e s p o n d i e n t e s a individuos t e t r a s p ó r i c o s de la p o ­
b l a c i ó n A. En ellos se ha m a r c a d o mediante una raya discon 
tínua las p o s i b l e s líneas de c r e c i m i e n t o . De la o b s e r v a c i ó n 
c o m p a r a t i v a de estos dibujos se d e d u c e : 
Los ejemplares de febrero y marzo presentan un contorno 
r e d o n d e a d o , debido a su ramificación i r r e g u l a r , pero funda­
m e n t a l m e n t e a sus ápices ensanchados v t r u n c a d o s que le dan 
un aspecto escarolado. 
Los individuos de abril y mayo p r e s e n t a n unas ramas d e l ­
gadas no r a m i f i c a d a s , que nacen de estas zonas ensanchadas 
comentadas a n t e r i o r m e n t e . 
En junio y julio aumenta el número y tamafo de las ra­
m i f i c a c i o n e s , éstas a su vez empiezan a ramificarse s e c u n d a ­
riamente . 
A p a r t i r del mes de agosto los e j e m p l a r e s sufren además 
de un aumento en longitud en las ramificaciones, un importan-
te cambio morfológico: todas las ramas presentan fundamental-
mente en la parte superior una abundante ramificación secun-
daria pinnada. Durante los meses posteriores (setiembre, oc-
tubre y noviembre) las ramificaciones crecen y se estilizan, 
lo que da a la planta un aspecto menos compacto oue en acos-
tó; en estos meses ya se observa en casi todos los ejempla-
res la formación en los ápices tanto de las ramas primarias 
como secundarias de zonas ensanchadas, espatuladas, donde se 
desarrollarán los tetrasporocistes. Comparando la posición 
de las líneas de crecimiento de los meses de febrero y no-
viembre podemos decir que el crecimiento de los ejemplares 
ha oscilado entre 10 y 12 mm. 
En el mes de enero los ejemplares presentan los tetras-
porocistes totalmente formados o en vías de degradación, con 
lo que las zonas espatuladas empiezan a desgarrarse, lo que 
tiene como consecuencia el que en febrero y marzo muchos de 
los ápices aparecen truncados. Si bien en el estudio del es-
tado reproductor vemos que aparecen individuos tetraspóricos 
durante todo el aro, el máximo de ellos corresponde al pe-
ríodo octubre-enero. 
Por tanto, a la vista de los cambios morfológicos sufri-
dos por el talo, podemos dividir el ciclo anual en varios 
períodos: en febrero-marzo un período de descamación, de 
abril a julio un período de alargamiento y a partir de agos-
to un período de ramificación que coincide con el máximo de 
reproducción. 
La observación de los individuos cistocárpicos de la po-
blación B solo pudo llevarse a cabo de enero a junio ya que 
en verano, debido al desecamiento de las grietas, la pobla-
ción desapareció. En otoño los ejemplares son en su mayoría 
estériles o tetraspóricos, por lo que no se ha podido conti-
nuar la observación de dichos individuos (FIG. № 2 ) . 
En enero los ejemplares presentan un talo muy aplanado, 
con ramas costreñidas en la base y muy anchas en los ápices 
(2 m m ) . La ramificación es pinnada. Los cistocarpos se en-
cuentran en las zonas apicales ensanchadas. 
En febrero los individuos presentan un aspecto pareci-
do al del mes anterior pero con muchas ramificaciones rotas. 
A partir de marzo se aprecia el inicio de un importan-
te cambio morfológico. Las ramificaciones proliferan, dando 
a la planta un aspecto muy tupido. 
En el mes de abril siguen aumentando las pequeras rami-
ficaciones laterales en todos los planos. 
A partir de mayo se inicia el alargamiento de las proli-
feraciones, proceso que continua en junio. Los cistocarpos 
se localizan en pequeros ensanchamientos de estas prolifera-
ciones . 
Al igual que en el caso de los individuos tetraspóricos, 
en el ciclo de los individuos cistocárpicos distinguimos 
también tres períodos: en enero y febrero un período de des-
camación, de marzo a abril un periodo de proliferación y a 
partir de mayo el período de alargamiento. 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS 
FIGURA № 1 . Variaciones morfológicas anuales en Gelidium 
spathulatum (individuos tetrasoóricos) 
FIGURA № 1 . (Cont.) 
FIGURA № 2 . Variaciones morfológicas anuales en Gelidium 
spathulatum (individuos cistocárpieos). 
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